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Sedes 95, Rue de Sevres - PARIS-0'      
Numeri inter notas positi [





Decretuni tiuunni Pontiticis erigens ad dignitatem basilican
minoris ecclesiam paroecialem SS. Cordis Jesu, in urbe Grosseto,
studio confratrurn nostrorum commissar :
Pius PAP21 XII
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Regi saeculorum ut parerent planeque forent obnoxii eorum
animi, qui in urbe Grosseto et in contermino incolunt agro,
excitatum est, impense studio et opera indefatigata Venerabi-
lis Fratris Pauli GALEAllI, eiusdem loci Episcopi, egregium
templum SACRATISSIMO C ORD! JESU dicatum, quod esset veluti
religionis domicilium novique vigoris superni quoquoversus di-
manantis caput. lit enim carpi palustres, qui olim ad earn urbem
patebant, conversi sunt in pinguia frugibus arva, ita salutari
cousin() facturn est, ut haec pietatis constitueretur sedes, uncle
fructus spirituales quam copiosissimi in populuin universum
spargerentur. Ternplum ipsum, hoc anno perfectum consecra-
tumque et a VenerabiIi Fratre Nostro M ARCELLO Sanctae Roma-
nae Ecclesiae cardinali Mrwm, Episcopo Subinensi et Mandelensi,
inauguratum, molis amplitudine est insigne et structurae ge-
nere, quod « Romanicum » appellant et architectandi rationem,
quae nostris invaluit temporihus, accommodatum. Est praeterea
cum laude de Crypta commernorandum, memoriae civium bell°
cadueorum sacra ; nee est qui p
 celsam admiretur turrim octan-
gulam, cuius in apice aeneum signum, auro obductum, Servato-
ris loeatum est, qui quasi bracchia tendit, ut omnes ad Cor Suum
attrahat suavique suo subdat hnperio. Praeclara haec aula Dei
pretiosa supellectile affatim instructa est, atque, quod magni
sane momenti habemus, Vincentiani Sodales, quibus est paroecia
credita, quorumque numerus satis esse videtur, divinis rebus
populique spirituali commodo ibi deserviumt. Ne vero Canto
operi, quod ceteris dioecesis provinciae Grossetanae ecclesiis
longe antecellit, Pontificium deesset honestamentum, Venerabi-
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lis Frater Paulus Galeazzi, quem diximus, Nos rogavit, ut idem
Templum Basijicae Minoris nomine ac jure donaremus. Quae
vota libenti animo implentes, Nos, e Sacrae Rituum Congrega-
horns consulto, certa scientia ac matura deliberations Nostra
deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi
perpetuurnque in moduni Grossetanam paroecialem ecclesiam
Sacratissimo Cordi Je.)11 dicatam ad dignitatem et honorer Ba-
silicae Minoris evehimus, omnibus adiectis juribus ac privilegiis,
quae templis eodem nomine insignibus rite competunt. Contra-
riis quibusvis non obstantibus. Ilaec edicimus, statuimus, decer-
nentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces jugiter
exstare ac permanere ; suosque plenos atque integros etrectus
sortiri et obtinere ; illisque ad quos spectant seu spectare pote-
runt, nunc et in posterum plenissime suffragari ; sicque rite judi-
candum esse ac definiendum ; irritumque ex nunc et inane fleri,
si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet,
scienter sive ignoranter attentari contigerit.
Datum Romae. apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die VI mensis Juni i, annoIDCCCCLVIII, Pontificatus Nostri
vicesimo.
De speciali mandato Sanctissimi
Pro D.mo Cardinali a publicis Ecclesiae negottis





OcAmPo Georgius, superior de San Gil.
30 jun. 1958
PRADZYNSKI Victor, superior de Cracovia (Stradom).
QUIGLEY Owen, superior de Montebello (paroecia).
jul. 1958
GOMEZ Daniel, superior de Maracaibo (Collegium S. Vin-
centii).
15 jul. 1958
KENNEALLY Gulielnius, superior de Camarillo.
KAISER Vincentius, superior de Saint-Louis (Religious Infor-
mation Bureau).
LOSCIALE Paschalis, superior de Chiaia.
CAPASSO Josephus, superior de Bisceglie.
PANE Salvator, superior de Napoli (Via Vergini).
R ICHARDSON Jacobus W., Vice-visitator Vice-provinciae de
Los Angeles.
RAMINO Josephus Oeconomus provincialis provinciae Neapo-
litanae.
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HYMEL Mauritius J. Vice-Visitator vice-provinciae Novae Au-
reliae.
PANE Salvator, Consultor provincialis provinciae Neapoli-
tanea.
21 jul. 1958
CALLES Joachim, superior de San Sebastian.
CALZADA Marianus, superior de Valdemoro.
LARREA Gerardus, superior de Sevilla.
TOBAR Ludovicus, superior de Orense.
ADRIGAL Richardus, superior de Cartagena.
MERINO Josephus-Maria, superior de Huelva.
PEREz-FoRNEmo Raymundus, superior de Villa franca.
LOPE•-HUID013110 Josephus, superior de Limpias.
28 jul. 1958
PEis Otto, Visitator Provinciae Germaniae.
BAYLACH Georgius, superior de Loja.
VASQUEZ Osvaldus, superior de Ibarra.
GRANDE Gumersindo, superior de New-York, ad novum trien-
nium.
BURM Josephus, superior de Wernhoutsburg, ad novum
triennium.
4 aug. 1958
COUDRON Eduardus, superior de Marseille (Toursainte).
Van WAGGENBERG Martinus, superior de LiMOUX•
JAFFEUX Joannes-Gabriel, superior de Toulouse.
SYLVESTRE Andreas, superior de Montauban.





Oeconomus dictae Vice-provinciae :
MIGET Robertus.
Consultores Vice-provinciae de Los Angeles :




Oeconomus dictae Vice-provinciae :
WINNE Garret.
Pensmil Nicolaus, Consultor provinciae occidentalis Stat.
Unit.
DEci.As Bernardus, Consultor provinciae occidentalis Stat.
Unit.
-90-
Ad novum triennium :
Van der VEER Joannes, superior de Elseneur.
HOWARD Michael, superior de Bendigo.
KEENAN Leo, superior de Rockhampton.
POYN11110 Gerardus, superior de Bordeaux.





LOURDES (5-9 aug. 1958. Filiarunz Mariae Immaculatae ex
omnibus nationibus Conventui Reverendissimus P. SLATTERY
praesedit. — Subtiliter paratus a Primaria Sede (67, rue de Se-
vres, Paris) — impellentibus P. HOUFTLAIN, vice-directore gene-
rali Sodalitatis, et PP. JOPPIN ac CANTAIS, pro Gallia cappellanis
— hic Conventus et catholicus et vincentianus eventus fuit.
Catholicus etenim, quia 7.000 Filias Marine	 Immaculatae
ex 32 nationibus (Gallia, Algeria, Germania, Argentina. Austria,
Belgio, Brasilia, Chilia, Columbia, Congo, Ceite d'Ivoire, Daho-
mey, Aegypto, Aethiopia, Helvetia, Hispania, Graecia, Guade-
loupe, Indis, Italia, laponia, Libano, Martinique, PoIonia, Lusi-
tania, Sinis, Tahiti, Tunisia, Turchia) congregavit. Puellae, mi-
rabiliter facientes « cor unum et animam unam 	 tutu in pro-
cessionibus — postmeridian° tempore in honorem Sanctissimi
Sacramenti et, vespere, cum millium candelarum flaminis —,
turn in Via Crucis et in via ex Lourdes ad Bartrês, et praeser-
tim in inissa pontificali quam EXCIIIUS THEAS in basilica Sancti
PH X celehravit, Christum et Mariam oraverunt. Praeterea, in
eadem unanimitate, congressus earuni propositum quod erat
« de Oratione, de Paenitentia et de Spe » studuerunt. Denique
animos gratos erga Beatissimam Virginem exprimendi causa,
pro altaribus Specus de Massabielle et basilicae Sancti PH X,
multas et pulcherrimas mappas obtulerunt. Praesentia autem
sun plures Praelati hunc Congressum ornaverunt, scilicet :
Excmus MARTINEZ, episcopus Zamorensis, in Hispania, EXC1DUS
MAURY, coadjutor episcopi lapurdensis, Excinus Du poNT, auxi-
liarius Cardinal's Lienart, et praesertim Exemus THEAS qui acies
Filiarum Mariae Immaculatae coram sanctissimo Specu ordina-
tas hortatus est et caerimoniis in basilica Sancti Pii X praefuit.
Notandum est quoque Directores et cappellanos	 nationum ei.
dioecesarum tam regulares quam saeculares, conventum suum,
praesidente	 Superiore generali, per tres dies, actos esse.
Tandem perficiens omnia quay hunc Congressum conventum
vere universalem faciebant, Summus Pontifex, paterno more,
benediclionem apostolicam per telegramma. impertivit.
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Vincentianus quoque fuit Congressus Filiarum Mariae Im-
maculatae, quoniani, circum R.A.D. Superiorem generalem et
R.A.M. LEPICARD, aggregavit multitudinem Puellarum a Caritate
necnon Confratrum nostrorum quos inter, .exempli gratia, P. LA-
PALORCIA, Assistens, — unus oratorum eloquentissimorum Con-
gressus, — et Visitatores provinciarum Tolosanae, Germaniae,
)Eatritensis, Austriae, Philippinarum... et plures Directores Fi-
liarum Mariae Immaculatae e diversis nationibus... In his feli-
cissimis diebus et in locis Apparitionum Beatae Mariae, videre
fecundum apostolatum quern, inter multos alios labores, nth
filiaeque sancti Vincentii conficiunt, dutcissime fuit !
PROV. PARISIENSIS.
[286]
Consecrationis Excmi Camilli, CHILOUET	 primi episcopi
Farafaganensis in Madagascaria, .sacri ritus perfecti sunt in
ecclesia Domus maternae, die 2 julii, ab Em. cardinali FELTLN,
archiep. Parisiensi, *cum Excmo BOUGON, episcopo Molinensi,
diocesi natali Electi, et . Excmo DEFEBVRE C.M., episcopo Ningpo-
neusi, coram pluribus aliis Praelatis et Superioribus generali-
bus variarum Congregationum missionariorum, et coram Ma-
gistratibus et centum christianis Madagaseariae et multitudine
sacerdotum et fidelium. Absoluta caeremonia. fideles Madagas-
cariae in lingua materna canticum cantaverunt. Post prandium
qui omnes episcopos et sacerdotes praesentes congregavit in re-
fectorio nostro, Em. Cardinali praesidente, oratores duo — alius
e Madagascaria, alius e dioecesi Molinensi — gratulati sunt no-
vum episcopum qui omnibus et singulis gratias agens respondit;
denique Archiepiscopus Parisiensis gaudium suum expressit
quod se, die quadragesimi noni anniversarii ordinationis suae,
consecravisse novum episcopum et Excmo Chilouet longuni et
fecundum ministerium optavit.
19 julii, dies festus beati Patris nostri cum solita sollemni-
tate actus est. Missam pontificalem celebravit Excmus MARELLA.
Nuntius apostolicus, quem, paulo ante meridiem, R.A.D. Supe-
rior generalis, in nomine totae familiae vincentianae, honorifieis
verbis prosecutus est. Vesperis cantatis Excmus CHILOUET prae-
fuit et P. Carolus PHILLIATRAUD, visitator provinciae Tolosanae,
in sancti Vincentii la.udatione, aliquas cogitationes Institutoris
nostri de vocationis magna quaestione exposuit.
28 juil.-1 aug., 69 presbyteri dioecesis Meldensis, cum Excmo
DEBRAY, exercitia spiritualia in domo materna peregerunt.
11 aug. Dum tempestate regio de Strasbourg quatiebatur,
domus Seminarii Internationalis grandine demissa laesa est.
« Les Forains du Bon Dieu ». — Mense junio exeunte ac
julio incipiente, confratres nostri e domo Loos praedicaverunt
in urbe Gueret, dioecesis Lemovicensis, « missionem in tento-
rio » quae non solum 2.000 auditores quotidie congregavit, sed
etiam in liac regione mediocriter christiana magna fama cele-
bratur.
« La MOdaille Miroculcuse ,>. — Commentariutn bimens-
truum quod inscribitur La Mëdaille Miraculeuse, cujus primus
numerus mense novembri 1957 a P. H ENRION c.nl. editus fuit et
qui muftis imaginibus luce impressis necnon divitihus scriptis
ornatur, nunc 50.000 subnotationes circiter numerat.
Canada. P.P. VANDORPE et CORCUPP qui, cum P. RADENAC su-
periore, domum de Montreal constituunt, Verbum Dei praedi-
cando in nniltis locis, Congregationis Missionis famam magis
magisque differunt et de aliquihus sacerdotalihus vocationibus
nascentibus bonam spem conceperunt.
Viet-Nam. Ex hac extrema parte provinciae venit in Gal-
ham P. TRANG, usque nunc parochus, qui, die 11 augusti semi-
nariuni internum ingressus, est primus sacerdos e Viet-nam in
emnizTeuitt lone Missionis receptus.
PROV. HIBERNIAE. (P. O'KEEFE, .jul. 1958).
P. Michael DEVLIN, oeconomus domus de Dublin Phibsbo-
rough, secretarius Delegationis apostolica in Londres designatus
est.
Stint 60 et plus alumni in duabus doniihus in quibus futuri
missionarii praeparantur.
Anno superiore, 350.500 sacrae coffin iuniones distributae
sunt in ecclesia Sancti Petri in urbe Dublin cujus confratres nos-
tri niinistri assidui sunt. In eadem ecclesia, Novendialia Perpe-
tun in lionorem Virginis a Sacro Numismate octavo pimple die
thud indeque hoc usus in omnibus aliis ecclesiis de Dublin vul-
gattir.
HISPANIA.
PROV. MATRITENSIS (I). H EnnenA, Madrid, 16 jul. 1958).
Cursus missionalis 1957-1958. Tempore atilumnali \ ix mis-
siones peractae sunt Luis grippiticae causa tune grassantis. Ri-
gente Vero biome missiones factae fuerunt in dioecesibus alme-
riensi necnon barbastrensi. Tandem tempore vernante facta est
missio in magna civitate xixoniensi (de Gijon) in Principatu as-
turiano.
Missiones in dioecesi Almeriensi. Episcopus almeriensis tra-
didit suam dioecesim missionandam Federationi Iteligiosorum ad
missiones. Missionarii plurium Congregationuni religiosarum,
fere mense durante, Verbum Dei nuntiavere primo in ipsa urbe
episcopali et deinde in paroeciis ejusdem dioecesis. Quindecim ex
nostris confratribus eisdem missionibus interfuere, primo in
« suhurbiis » Almeriae et deinde in paroeciis archipresbyteratus,
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cui nomen Albox. Nostris praeerat P. lticardus M ADRIGAL, supe-
rior nostrae domus Onubensis (Huelva) uuiv ersa vero missio sub
directione erat P. H UELIN, S .J.
Missiones in Barbastro. Nonduni finenl acceperant missiones
Almeriae, cum jam inceptae fuerant in Barbastro et in quinque
paroeciis ejusdem dioecesis recenter segregatis ex juridictione
illerdensis episcopi, scilicet, Almunia de San Juan, Foltz, Cofita,
Estada y Estadella, juxta cursum fluminis Cinca. In Barbastro
constitutum est duplicein nucleum missionum, videlicet, in eccle-
sia cathedrali et in paroecia Sti Francisci, praedicantibus in
prima PP. ARAD et GORCUERA, et in secunda PP. N AVARRO et
FUENTES. PP. P ItIETO et PEREZ	 missionarunt » Cofita et Esta-
della, et PP. CARDALLO et H ERRERA Almunia et Fonz ; patres
vero ABAD et H ERRERA Estada. Ilaec missio nobis pergrata
awn praeter fructum Lam in civitate quam in populis, non pote-
rat fleri quin recordarentur confratres nostri, qui saeculis XVIII
et XIX (1738-1835) hanc regionern sanctificaverunt turn forma-
tione clericorum in seminario et in demo exercitiorum, turn pa-
gos et villas crebro perlustrando dum Verbum Domini seinina-
rent in sacris inissionibus. Duo saecula exacte fuere a domo nos-
tra barbastrensi fundata.
Missio civitatis « Gijon » (Asturiis). — Ilaec missio peracta
fuit verno tempore a die 13 usque in diem 27 mensis aprilis. In
hac missione munus Directoris generalis gessit P. Petrus L AN-
GARICA, cui suberant alii 96 inissionarii, ex nostra Congregatione
et ex « Confralernitate Missionaria Sancti Vicentii a Paulo '
desurnptis, per quinquaginta nucleos distributi, fere semper per
binas, aliquando vero per ternas. Fere omnes missiones durante
quindecim tantum octo dies. Actus collectivi fuerunt, ut mos
est in inissionibus generalibus, inauguratio et clausura sub prae-
sidentia archiepiscopi Ovetensis (Oviedo), qui multitudini ads-
tanti locutus est, missa post rosarium, vulgo dicto « de la
aurora 0 et tres posterae stationes praedicatae Viae Crucis,
qui omnes actus evoluti sunt una cum clausura missionis puero-
rum in amplissima platea dicta « De 6 de agosto ». His actibus
tantum adfuere fideles nucleorum centraliurn, suburbiis atque
pagis exclusis, eo quod essent ab urbe valde dissiti. Attamen
adsistentes fuere circiter quinque et viginti millia fidelium,
absque famulabus et pueris et aliis non paucis, qui confessionem
et communionem peregerant, quin eis diversis causis liceret
adesse. Pueris et farnulabus, ad sex et octo dies. Protacta, data
est missio specialis. Item dalae conferentiae speciales a missio-
nariis in reperitis coetibus fere oninium professionum, videli-
cet : tres operariis in ipso loco fabricarum et hora laboris ;
medicis duo ; cathedraticis etiam duo et una jurisperitis ; duct-
bus industriae et mercium etiam una... etc..., magna rum atten-
t lone et adsistentia operariorum et professionalium. Inter missio-
naries aderant sex ex provincia nostra barcinonensi et decem
ex Societate Jesu.
Aline missiones. — A die tertia usque in diem decimam
quintain mensis maii, sex missionarii sacram missionem perege-
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runt in Sabiote (Provincia de Jaen), cujus incolae 7.000 nume-
rantur. Etiam sunt missionatae non paucas paroeciae ex dioece-
sibus Pacis Augustae (Badajoz), Avulae (Avila), Salamanticae,
neenon Turulae (Teruel).
Missio in paroecia S. Ginesii Matriti. — Per duodecim dies
mensis martii, PP. PARDO, VELASCO, HUERGA et VILAsANA insi-
gnem missionem peregerunt in paroecia matritensi Sancti Gi-
nesii magna cum afIluentia fidelium. Missione durante, reliquiae
insigne Verae Crucis, quondam adsportatae in Ilispaniam ex
Ilierosolyma a Sancto Toribio de Liebana, expositae erant in
dicta ecclesia paroeciali. Die finali missionis ingens multitudo
comitata est sacras reliquias in processione per principales vias
matritenses usque ad magnam plateam, vulgo dicta, 	 De la
Armeria », juxta domun regiam, ubi Exemus Joseph
	 Maria
LAIIIGUERA, episcopus auxiliaris Matritensis missionem clan-
sam declaravit pissima allocutione et benedictione papali.
Missio tolius dioecesis calagurritanae. — In proximo mense
novembris praedicahitur sacra missio simultanea in universis
paroeciis dioecesis calaguiTitanae (de Calahorra y Logroilo). Jam
paratus est magnus exercitus missionariorum ex C.M.
	 et ex
C.M.S.V. (Confrat.ernitas o » Hermandad missionera de San Vi-
cente de Paul ») conscriptorum.
Missiones hispanicae in Bolivia et Aequatoria. — Per sex
menses anni 1957 in Bolivia et per alias sex menses anni curren-
tis 1958. manipulus non parvus missionariorum hispanorum di-
versarum Ordinum ac Congregationum religiosarum sacras mis-
siones peregit in praecipuis populis ac civitatibus ipsarum natio-
num cum mag,no fructu et Gaudio tam fidelium quam episcopo-
ruin. Inter missionarios hujus praeclarae expeditionis adnume-
ranch sunt confratres nostri PP. Aloisius TOBAR et Car0111S
CORCUERA pro Bolivia et Valentinus NAVARRO et Raphael HER-
NANDEZ pro Aequatoria.
ITALIA.
PROV. ROMANA (P. Fin. 18 aug. 1958).
Convenlus missionarioruni. Diebus 24-25 julii habitus est
Senis apud Piam Domuni Conventus missionariorum in quo, di-
rigente P. Visitatore, illustrata sunt ministeria secundaria nos-
trae Congregationis : in paroeciis, apud Puellas Caritatis, Ma-
tronas Caritatis et Filias Mariae, maxime ut juniores missionarii
magis pavan sint hodierno apostolatui in nostra provincia. Se-
quentes autem conclusiones maiori consideratione dignae visas
sunt : 1) ut in paroeciis a nostris directis vita communis, quam
nostrae Constitutiones et traditiones exigunt, opportune corn-
ponatur cum exigentiis vitae paroecialis ; 2) ut, cum consensu
P. Generalis, nova editio flat opusculi cui titulus 31onita ad con-
jessarios Puellarum Caritatis ; 3) ut foliis et publicationibus
magis nota flant, sive populo sive clero (praesertim in Semina-
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riis et in exercitiis spiritualibus), associationes Matronarum
Caritatis et Filiarum Mariae quae, si fieri potest,
	 in omnibus
paroeciis instiluenda sunt.
Omnibus qui convenerant ipse P. Visitator durante oratione
matutina locutus est. de spiritu saneti Vincentii, qui elucet in
caritate erga pauperes et in prudentia.
Institutum Romanum « Sancti Michaelis ». Albo signata est
lapillo dies 21 mensis julii, cum directores et alumni Instituti
Romani « Sancti Michaelis », in quo etiam duo missionarii vin-
centiani cappellani munere funguntur, a S. l'atre
	 Pio XII in
Vaticanum paterne accepti sunt. Valde autem Summus Pontifex,
inter alia, gratulatus est de religiosa et morali alumnorum edu-
catione.
Postridie, Excmus Marius Nasalli ROCCA, qui est frater illus-
trissimi Praesidis Instituti et Summi Pontificis
	 camerarius
secretus ”, omnibus alumnis et directoribus Instituti donavit
numisma ipsius S. Patris, in signum paternae benevolentiae et
in auspicium caelestium donorum. Mult.a etiam dixit in Jaudem
missionariorum qui ab anno 1952 magno studio adlaborant in
hoc insigni Instituto, quod beatus Innocentius XI condidit et
quondam Canonicus Mastai Ferretti, postea Pius
	 IX, sedulo
direxit.
Grosseto : ecclesia paroecialis SS. Cordis Jesu. — Die festo
liturgico SS. Cordis Jesu, multo plaudente, consecratum est ab
Em. card. Marcello Mimmt novum templum eidem SS. Cordi dica-
tum, in paroecia in qua noslri missionarii abhine decem annos
pastoralia munera exercent.
Hac fausta occasione Summus Pontifex ad clignitatem basi-
licae minoris ecclesiam erexit decreto quod in parte officiali
praesentis numeri VTNC legi potest (supra p. 17).
PRCV. NEAPOLITANA ;1'. LoPANE., 11 j1.11. 1958).
1:292j
1) Conventus omnium Superiorum domorum. — Prima vice
in Provincia coactus est Conventus omnium Superiorum do-
morum, in Domo Provinciali, Neapoli, a die 11 ad diem V julii,




Disputatum est de septem quaestionibus, id est : 1) de Supe-
riore et cura perfectionis religiosae ; 2) de relationibus inter
Superiores et subditos ; 3) de missionibus ; 4) de functionibus
erga Clerum ; 5) de functionibus et relationibus cum Puellis
Caritatis 6) de Matronibus Caritatis ; 7) de Filiabus Marie.
Conventui adfuerunt etiam Consultores Provinciales. Septem
Superiores circa singula argumenta rationem exposuerunt. Pos-
- 26 —
tea copiose et liberaliter ab omnibus disceptatum est et reso-
lutiones nostris temporibus idoneae adoptatae stmt.
11.A.D. Superior Generalis valde adprobavit conventutn lame_
In fine ab omnibus votum emissum est ut quotannis similes con-
ventus eogerentur ad fovendam perfectionem propriam nostrae
Communitatis et ad facilius maiorique spiritu apostolico ope-
ribus nostris vacandum.
[293]
2) Translatio	 corporis P. Salvatoris MmALizzi. Perdurante
Conventu Superiorum localium ossa benedicta Servi Dci P. Sal-
vatoris	 Confratris nostri,	 a coemeterio in Domum
Provincialem translata sunt. Hon erat iam in votis omnium. Nam
causa beatificationis huius Confratris regulariter procedit. Pro-
cessus dioecesanus « de non cultu	 Neapoli habitus est a die
VII ad diem XIII februarii currentis anni. Et nunc marmoreum
monumentutn extra ecclesiam nostrani domus Provincialis ossa
sua venerata servabit.
Interea P. Jacobus CONTE, Superior domus Salernilanae, vi-
tam Confratris parat ad edendum.
LUSITANIA
PKOV. LUSITANIAE	 GUIMARAES, 15 aug. 1958).
[294.1
Novus Visitator. Jam notum est lectorihus eommentarii
VINCENTIANA P. Antonium Joachim ltiemno nominatum esse,
die 31 martii 1958, Visitatorem provinciae lusitanae, qui in hoc
munere successit	 semper memorato et dilecto P. Sebastian°
MENDEs, ab hac vita rapto die 8 martii hujus anni, in urbe por-
tueallensi (Porto). dum iter faciebat ad Olisiponem (Lisboa), ad
munera sui officii adimplenda.
Novus Visitator, cui sui officii 	 data est possessio die 23
aprilis in seminario « Santa Teresinha » (scholasticatu), cujus
erat et ad tempus mallet superior, ab omnibus provinciae con-
fratribus et fratrilrus gaudenter acceptus est.
flebdomadas Missionum. — In « Seminario Santa Teresinha »
ad fovendum amorem missionum apud gentes et mentem effor-
mandam futurorum missionariorum, 	 habita sunt per septem
dies varii generis exercitia, sive spiritualia, sive scholastica et
litteraria, cum conferentiis et lutnitiosis exhibitionibus, preci-
bus, lectionibus, inspectione Musaei Missionum necnon tabella-
rum in quibus prae oculis ponebatur quidquid ad vitam nostra-
rum missionum spectat. Sermones quos tune habuerunt aliqui rei
missionariae periti, sive nostrae familiae religiosae; sive cleri
saecularis, non parum contulertod ad fructum quern de hoc
hebdomade jure auspicamur.
Nova donuts. — Die 19 julii, sub patrocinio sancti Fundato-
ris nostri, communitas domus nostrae Flaviensis (Valor de Nan-
— 27 —
tes, Chaves) translata est ad novum ampliusque aedilicium quod
nostrae Congregationis est proprietas, et recenter constructum
est ope pecuniae !Auto doni et ministerii nostrorum missiona-
riorum apud lusitanos colonos in America Septentrionali re-
ceptae.
Sacerdotes lutjus dotnus muneri paroeciali et missionibus
neuron spiritualibus exercitiis praedicandis assidue vacant.
PROV. TURCHIAE (P. Dnouma, 12 aug. 1958).
[297_
P. Joseph DEYMIEH, Visitatoris, valetudu tenuior lit et iterum
nosocomium « Pasteur » in civitate Istanbul eum accepit. Deus
confratrem nostrum curet !
Excinus Joseph DESCUFFI c.m., archiepiscopus Smyrnensis,
Romani proficiscetur, die 11 septembris, ut Conventui ex omni-
bus nationibus in urbe Lourdes adsit, deinde Excnius exercitiis




Christianorum status magis magisque deterior est. Per di-
versos modos, error in omnibus mentibus, et nunc praesertim in
sacerdotum et religiosarunt animis, penetrare conatus est. In
quadani domo primaria unius provinciarum earum, Puellae a
Caritate, congregatae, quasi in carcere inclusae sunt.
Confrater noster, Excmus Joseph CHOW, archiepiscopus de
Nangtehang, postquam in vinculis sex annos (1951-1957) reten-
tus est et quanquam nunc attentius custoditus, pro fide catholica
et juribus Sanctae Sedis fortiter propugnat !
AMERICA
STAT. UNIT. - PROV. ORIENTALIS. juxta T/, II ori-Hodie, apr.
1958).
[2991)
Jackson. P. Leo CAHILL c.m. vetera sua somnia vera evadi
tandem videt : sacelli enim exstructio in novo carcere Status de
Michigan, in urhe Jakson, incepta est ! Anno 1952, erupta sedi-
tione, antiqum sacellum deletum erat ; ex eo tempore, P. Cahill,
cappellanus hujus carceris, concursationes multiplicavit apud
officia china, multas repulsas cognovit, sed opinionem vulgi
— 28 —
movit et tandem obtinuit ut Conventus Status 50.000 america-
nos nummos (dollars) ad sacellum aedificandum attribueret.
Vocation Club of Brooklyn. — Sacerdotes « nihil optatius
habeant, quam sibi aliquem deligere ontnique ope juvare sue-
cessorem, quern illi perspexerint dotibus ornatum ad tantum
opus necessariis. Ex his verbis Pie XII, in adhortatione apostolica
« Menti Nostrae » (23 sept. 1950), « Vocation Club » hr urbe
Brooklyn anno 1953 natus est : desiderio etenim Summi Ponti-
ticis respondendi causa, duo confratres nostri, P. Joachim G AR-
CIA, turn superior Collegii Sancti Joannis, et P. Joseph litt.r„ olim
in Sinis missionarius, fideles dioecesis de Brooklyn ad vocatio-
num quaestiones pertinere voluerent ; et P. Hal, instituendi
societatis ad vocationes colendas propositum concepit. Nunc au-
tern haec societas omnino parata est et director ejus, P. H ILL
et P. Joanni R EGAN succedens, P. Thomas CONC.AGII est.
Singulis mensibus, pueri in quibus vocationis signa appa-
rent convocati sunt. Consociationis vero libellus fent : sacrum
Rosarium voluturn in sacello, dein parvam sermonem de quibus
ad vocationem pertinentibus ; post haec, singula coetus membra
colloquium cum directore hahent, denique gymnicis ludis circu-
lus concluditur. Praeterea, singulis annis, pueri, societatis mem-
bra, ad Seminarium Sancti Joannis in urbe Princeton, per auto-
matarium currurn in excursione adducumtur ut quid sit semi-
narium videant.
Dicendum quoque parentes, itemque religiosae, in hoc Vo-
cationum Circulo versari yell ad /rune pueros mittentes, vel ipsi in
congressu conglobantes : singulis annis etenim, mense, martio
vertente, consessum habet parentum. Die 2 martii praesentis
anni, 125 familiae circulo aderant cui P.P. Gulielmus F INN, Leo
CAMPBELL et Arthurus HAMILTON celebritatem addiderunt.
Cireuli Vocationum, ahhine quinque annis, fructus verus
inter alios est : 12 scholastici Collegii Sancti Joannis in Prince-
ton, et multi sacerdotii candidati in aliis saecularibus aut regu-
laribus domibus vocationem suam in hoc circulo servatam fuisse
dicrint.
STAT. UNIT. - PROV. OCCIDENTALIS.
Catholic Motor Missions. De hoc evangelizandi modo legi-
mus magna cum delectatione quae in periodico de Perryville
(The de Andrein, april 1958), scripta stmt. A cura promovendi
inter Ecclesiam et non-catholicos bonum commercium, anno 1935,
« Motor Missions » natae sunt. Nunc, in dioecesibus de Saint-
Louis et Spring fried-Cape Girardeau, 4 parvae catervae, men-
sibus julii ac augusti, laborant et praesertim in civitatibus ubi
acatholici praevalent. Quaeque autem caterva constat ex uno
sacerdote C.M. atque uno Vel pluribus clericis qui ex alia urbe
ad aliam urbem vehuntur autoraeda quae omnia necessaria
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asportat : magnas lampades electride arias et suggestum et cap-
sam ad scriptas quaestiones recipiendas et bibliothecam et pho-
nographium et libellos distribuendos.
Operarii de « Catholic Motor Missions I ) quorum P. Ansclia-
riUS M ILLER, confrater foster e Serninario Sundae Mariae dedi-
calm in Perryville, director est, labori illi non se dant nisi cum
episcoporum et parochorum permissu et etiam cum localimn
magistratuum assensu a quibus petunt ut, per unam hebdoma-
dal'', et sine ulla aggressione adversus alias religiones et sine
ulla petunia collecta, populum docere Ecclesiae Catholicae doc-
trinani.
Vespere, in opportunissimo civitatis loco, missio a musicis
per semihoram auditis incepit ; denude, conscendens in sugges-
turn, orator de natura tineque missionis loquitur et populos vocat
ut in capsa quotidie quaestiones deponant. Sequitur autem brevis
allocutio de aliqua Inagua salutis aeternac veritate.
Dum vero loquitur sacerdos, adjutores ejus per multitudi-
nem diffunduntur ut libellos dent ct cum quoque in contactu
shit et notare possint nomina eorum qui catholicae doctrinae
scholis interesse cupiunt quas confratres nostri de Saint-Louis
(Religious Informations Bureau) per litteras explicant. Aliquo-
tiens cinematographica spectacula illis missionis conventibus
qui per duas horas tenere solent, majorem varietatem afferunt.
Operum suorum per aestatem 1957 « Motor Missions » bane
relationes praebent : 240 sermones facti sunt a 8 sacerdotibus
C.M., 2 sodalibus a Passione Iesu et 20 alumnis Serninarii Ken-
rick (Saint-Louis) coram 4.100 auditoribus. In capsa 210 quaes-
tiones scriptae inventae sunt. Ad scholam doctrinae religiosae
per literas 12 homilies nomina dederunt. In solis paroeciis rus-
tieis 3.000 libelli distributi sunt. 25.000 millia passum decursa
sunt.
Denique P. M ILLER notat numerum auditorum fuisse parvum
in locis ubi ante multos annos missio non praedicata fuerat et
dicit undas televisuales esse causam auditorum decrescentium
quod altinet ad priores annos ; sed praesentes attentiores fuisse.
Praeterea, contactus, cum sacerdotibus et clericis ad exstinguen-
duni odium naturale hominum rusticorum adversus Ecclesiam
adjmat.
[302]
Chicago. — P. Gulielmus GAUGHAN c.m., professor doctrinae
soeialis in De Paul University ad volumen componendum cui
An Introduction to Sociology titulus est ct a doctis fuit lauda-
!inn, collaboravit.
PFOV. ANTILLARUM ; P. CHAIHRONDO, La Havane, jul. 1958).
[304;
In ralctudinario « La Milagrosa n. — Hoc valetudinarium
phtisicis curandis apertum est anno 1919 a felninibus catholi-
cis civitatis La Iln cane quas confrater nosier. P. Michael
—
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GCTIERREZ, in sodalitate congregaverat et quae	 15.000 sociae
hodie stmt. — Diebus 25 et 26 junii 1958, novi aedificii Itujus
valetudinarii dedicati sunt ab Em. card. ARTEAGA y BET.ANCOuRT,
archiep. de Habana, qui, postquam P. ALIAJAN c.m. litteras mis-
sas a lieverendissimo Patre Generali legit, labores in insula
Cuba Puellarum a Caritate et Confratrum laudavit. P. SUBINAS,
Visitator, aedes benedixit ; Excmus Ludovicus CENTOZ, Nuntius
apostolicus, missam celebravit ; Excmus Diu y CIA, episcopus
de Pinar del Rio praedicavit ; Excmus Alfredus MULLER SAN
MARTIN, auxiliaris de Habana. « Te Deum 	 missa, canere
incepit, et. P. CHAURRONDO, Director generalis, omnibus et sin-
gulis gratias egit.
[304]
50 anni sacerdotii P. Prudentii GARCIA sollemniter acti
sunt, primo per missam in qua P. Simeon OBANOS, superior do-
mus de Caibarien, coram muftis invitatis, vitam missionarii
summis laudibus extulit ; deinde, Excmo Episcopo auxiliario de
Habana et Excmo Ilispaniae Legato (P. Garcia etenin fuit mis-
sionarius in dioecesi de Avila cum P. ALDUAN, nunc Visitatore
Mexici et propter hoc proesente-huic jubilaeo) praesidentibus,
per prandium in fine cujus a Legato AiSpailiae et P. Visitatore
congratulatus est. P. Garcia qui, permotus, respondit.
[305J
« Collationes Vincentianae » (Confdrences de S. Vincent de
Paul). Expletum est saeculum a fundatione illarum collationum
in Cuba. Hague annus centenarius inauguratus est in magno
conventu, praesidente Em. card. Arteaga, et in missa celebrata
in ecclesia SS. Cordis Jesu, in urbe La Flavane. Sed, quod me-
lius est, Filiae Mariae et alumnarum Pueltarum a Caritate, im-
pellente P. ELOSEGUI, superiore ecclesiae « de
	 la Merced »,
magnam stipem collegerunt ut « Pauperum Domus » possit
a pflifleari : sic 50.895 a dollars » excepti sunt
PROV. COLUMBIAE (P. Joseph NARANJO. Bogota, 22 .julii 1958).
[306]
I. — Die 31 maii, tres confratres sacerdotio donati sunt :
David SARMIENTS, qui in seminario garzonensi operibus vacat ;
Liphardus VARGAS et Azarias PASTRANA, uterque nunc in semi-
nario Sancti Aegidii. Ad multos annos.
[307]
II. — P. Ferdinandus ESCOBAR postquam duos annos Romae
iuri eanonico incubuisset, lauream doctoraleni assecutus est 24
junii. Eius thesis : Vota Filiarum Caritatis. In patriam et pro-
vinciam columbianam adventus eius proximus. Seminarium
Sanetae Marthae primos Mitts fructus gustabit.
— 31 —
PROV. PERUVIAE ;P. ABADIA. Miraflores, aug. 1958).
Novus Director Puellarum a Caritate. 11 P. Antonio M O-
RENO (e prow. pacif) in pace Domini obdormito succedat, R.A.D.
Superior generalis difficile munus dirigendi Sorores assignavit
P. Romano G IL qui usque nunc parochus et superior Sancti Vin-
centii de Surquillo (Lima) erat. Doctor in Jure Canonico, P. G IL
theologiam in Hispania docuit, postea seminaria de La Paz et
de Sucre (in Bolivia) rexit, denique, ab omnibus pro suis virtu-
tibus animi et scientiae et prudentiae laudatus. paroeciam
Sancti Vincentii in Surquillo sex annos gubernavit. Utinam in
suo novo munere Deus eum illuminet !
PROXIMA ANN!VERSARIA (1958)
Septembris
Die 7 : P. LEOZ (Valladolid) : 50 Vocationis.
7 : P. VALER O (Limpias) : 50 Vocationis.
8 : P. \VRODARCZYK ,(Slubice) : 150 Vocationis.
— 10 : P. Salomon SAENZ (La Havane) : 50 Vocationis.
11 : P. GHIGLIA (Sarzana) : 60 Vocationis.
11 : P. M Ancos (La Laguna) : 50 Vocationis.
11 : P. Paciente A RNAIZ (Cebu City) : 50 Vocationis.
13 : Excmus Joannes O 'SnEA (Stat. Unit. Am.) : 50 Vocation.
13 : P. Sunni) (Susteren) : 60 Vocationis.
13 : P. Donn (Emmitsburg) : 50 Vocationis.
14 : P. PEHAU (Cali) : 60 Vocationis.
15 : P. ROUSTAIN (Domus 3laterna) : 60 Vocationis.
16 : P. P ECH (Dax) : 60 Vocationis.
18 : P. GRYGLIAK (Derby) : 50 Vocationis.
18 : P. SALON (Domus Materna) : 60 Vocationis.
19 : P. ANSOTEGUI (Madrid) : 50 Sacerdotii.
20 : P. SALLES (Buenos Aires) : 50 Vocationis.
20 : P. Joannes M EIJER (Formose) : 50 Vocationis.
20 : P. BOHIN (Domus Materna) : 50 Vocationis.
20 : P. WAMSTEKER (Wernhout) : 50 Vocationis.
21 : P. Henricus HAUSPIE (Dax) : 60 Vocationis.
24 : P. JOURDAN (Madagascar) : 50 Vocationis.
26 : P. MAASSEN (Surabaja) : 50 Vocationis.
26 : P. GUIMARAES (Lisbonne) : 50 Vocationis.
27 : P. Julianus HAUSPIE (Prime-Combe) : 50 Sacerdotii.
27 : P. RODRIGUEZ-SORGA (Madrid) : 50 Vocationis.
Octobris
Die la : P. HICKEY (Raheny) 50 Vocationis.
4 : P. Joseph FERRO (Sarzana) : 50 Vocationis.
— 32 —
4 : P. Ferdinandus TASSO (7'orino) : 50 Vocationis.
20 : P. Ludovicus GUSSENHOVEN (Fortaleza) : 50 Vocation.
21 : F. KNUPPEN (7'rdces) : 70 Vocationis.
21 : P. TIBERGHIEN (Domus Matcrna) : 50 Vocationis.
21 : P. MAUREL (Montpellier) : 60 Vocationis.
25 : P. BARTHOLONIE (Madrid) : 50 Sacerdotii.
LIBRI ACCEPTI (et nondum memorati in VINC)
Joseph HENRI C.M. : Siluetas y Espiritu de san Vicente de Paul
(version del fiances por el P. Nicolas Pascual, C.M. — Edi-
torial Luz, Fernandez de la Hoz, 21, Madrid 1955).
Manuel CAVERO °LAVA, C.M. : San Vicente de Paul, biografia
breve y popular (San Pedro Sula, 1956).
Alfous SCHLETZ, C.M. : Nasza Przeszlosc (Notre Passé, Etudes sur
l'Histoire de l'Eglise et de la Culture Catholique en Polo-
gnc), t. V (KrakOw, 1957).
Francesco M. AVIDANO, C.M. : Oportet Mariam regnare !Statuto
deli	 Apostolato Mariano » di Casale Monferrato, 4a edi-
zione,	 1957.
Luigi Cmmorn, C.M. : Lo Scapolare Rosso, Casalmonferrato,
1956.
Pia unione dei trentatre U/fici in onore del S. Cuore di Gesu
(Casalmonferrato, 1958).
Francesco M. AVIDANO, C.M. : Il grande messagerio mariano del
1830 (Volume primo e secondo) (Casalmonferrato, 1953).
Martiiiiis VERSIANI dos ANJOS, C.M. : De Spiritu Sancto, anima
Corporis Mystici, juxta doctrinam litterarum encyclicarum
Mystici Corporis	 (Dissertatio ad I.auream in facultate
sacrae Theologiae apud Pontificium Athenaeum « Angell-
cum » de Urbe. Curitihae (Brasilia) 1957.
Vine. Redactio omnibus scriptoribus nostris qui librum yel
libros suos et miserunt. multas gratias agit et, ad illos imitan-
dos, omnes praeteritos ac futuros auctores incitat.
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VINC. n° 3, mart. 1957.
()ratio Pii XII pro vocationlbus religiosis
	 	 	 23
Mors Excmi Joannis Pauli Odendahl 
	 	
24
a Statuta generalia pro religiosis accomodantur Congrega-
tioni Mission's	 24
a Status perfectionis	 24
Universitas Studiorum Niagarensis canonice erecta 	 	 24
Epistola card. Pizzardo ad P. Franciscum Meade
	 	 25
Ordinaliones Sup. Gen. : de iurisdietione 	 	 	 26
OrdinationesSup. Gen. : de emptione et usu vehiculoruin
	 27
locum	 27
Ordinationes Sup. Gen. : stiffragia pro defunetts. 	 	 27
Ordinationes Sup. Gen. : de usu radiophoniac et televi-
sionis. 	 	 27
Ordinationes Sup. Gen. : do emptione vehiculorum 	 	 28
Ordinationes Sup. Gen. : de oblectamentis
	 	 	 28
Ordinationes Sup. Gen. : relatio re statu	 provinciae vel
domus	 28
Ordinationes Sup. Gen. : impressio librorum 	 	 28
Ordinationes Sup. Gen. : de ordine hierarchic° 	 	 29
Ordinationes Sup. Gen. : de negolils Superior' Generalii
submittendis.	 29




P. Trujillo in prov. Barcinonensi 	 	 30
Annlversaria 	 	 30
Catalogue 1957 	 	 30
Germania : P. Kleinemeier, cappellanus auxiliaris civilis. 	 31
Prov. Iatritensis : a Junta preparatoria a ad centenarium
1960	 31
Hungaria : notlllae variac 	 	 31
Visitator prov. Neapolitanae in Erithraea	 	 	 32




Cuba : nova schola apostolica in Matanzas 	 	 32
Columbia : benedictio 'novae capellae in domo Gali 	 	 32
Australiae : praedicationes nostrorum 	 	 32
Vox redactionis	 32
VINC. n° 4, apr. 1957.
Epislula S.C. de Religiosis : de auxiliis pro religiosis Hun-
garIae	 33
Indulgentia plenaria in festo S. Ludovicae de Marillac 	 33
Statuta generalia a Religiosorum et C.M 	 	 34
Tertia editio Collectionis selectae Decretorum 	 	 35
De Fundo general'	 36
Actuositas Curiae generalitiae	 36
[85] Communicatum de rclatione de statu provinciae vel domus	 37
[86] Prov. Parisiensis : Missiones sub tentorlo 	 	 37
(87] Prov. Tolosona : notitiae variae 	 	 37
Austria : jubilaeum P. Francisci Sclinka 	 	 38
Germania : Coslarica : Excmus Joannes Odendahl 	 	 38
Hibernia : The Golden Hour 	 	 39
Prov. Matritensis : MIssio de Oviedo 	 	 40
[92] Prov. Barcinonensis : radiodiffusionis statio (Puerto de
,unto)	 42
(93] Honduras : annus scholaris 	 42
Hollandia : nova aedificia in vice-prov. de Indonesia 	 	 42
Centenarium prov. Senensis Puetlarum Carltatis
	
43
Prov. Romana : conz_zecratio B.M.V. instituti	 S. Michele 	 	 43
Cent.enarium Filiarum Mariae lnsulae Sardiniae 	 	 43
Prov. Neapolitana : opera missionaria in Hebo 	 	 44
Lusitania : notitiae	 44
Algeria : brevis historia 	 	 4 i
Tunisia : missionarii nostri	 46
Stat. Unit. Amer. occident. Priest-alumni dies in Niagara	 46
Cuba : notitiae variae 	 	 47
[104] Brasilia : novae provinciae Puellarum Caritatis 	 	 48
(105] Columbia : P. Rogelius Rodriguez 	 	 48
Peruvia : P. Amolius Placentia 	 	 49
Status prov. peruvianae 	 	 49
(108] Venezuela : rnissiones generates In Caracas 	 	 50
Australia : notitiae variae 	 	 51
Anniversarla. 	 	 52
[111] Forja, folium perlodicum prov. Matritensis 	 	 52
(112] Redactionis vocula 	 	 52
(Continuabitur)
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